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RESPETO HACIA LA PARED 
 
  
  
 
 
Resumen  
 
La reflexión investigativa que se adelanta en este texto interpreta esas competencias 
ciudadanas promovidas al momento de producir un periódico mural. Los estudiantes 
de primer semestre del Programa de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Católica Popular de Risaralda, tienen la tarea de construir prensa escrita 
(La Pared) con las orientaciones de un docente editor, quien da su conocimiento y 
experiencia y dinamiza un proceso de construcción comunicativa. 
Para este efecto,  la metodología utilizada es la matriz de análisis categorial. Cada una 
de las micro-categorías trabaja un valor, una actitud y una norma. Las categorías 
observadas son 14 competencias a saber: comprensión, confianza, compromiso, 
creatividad, responsabilidad, liderazgo, valentía, igualdad, lealtad, honestidad, 
solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo e integridad. 
Los resultados del análisis evidencian la necesidad de generar estrategias 
intencionalizadas y sistemáticas desde los primeros años de escolaridad, 
manteniéndose  durante el proceso educativo básico y del nivel medio, conservándose 
en la educación superior. En cada momento de los procesos es reconocida  la 
significación de los ambientes de aprendizaje conducentes al mejoramiento de las 
competencias comunicativas. 
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SUMMARY 
 
The research reflection that is carried out in this text, considers those communicative 
competences that are promoted at the moment of producing the wall newspaper. The 
first semester students of communication of the Universidad Catholic Popular of 
Risaralda have the task of building written press (La Pared) with the guidance of an 
editor teacher, who gives knowledge, experience and moves a communicative 
construction process. 
In order to do this, the methodology that was used was the categorical analysis.  Each 
of these micro-categories work beside a value, an attitude and a rule. The observed 
categories are 14: Comprehension, trust, compromise, creativity, responsibility, 
leadership, bravery, equality, loyalty, honesty, solidarity, tolerance, team work and 
integrity. 
The results of the analysis show the need of generating systematic strategies that start 
from the first school years and still during the whole educative life including high 
school and university. In each moment of the process it is outstanding the meaning of 
the learning environment that deals with the improvement of the communicative 
competences. 
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Introducción 
 
El mundo es palabra. Las historias, relatos, mitos o sucesos contados y luego 
plasmados en la escritura; tienen como material la palabra, los jeroglíficos pintados 
en las paredes de las cuevas y hoy el periódico que llega a las puertas de la casa, o en 
un espacio decorado de las Instituciones educativas. Están hechos con la palabra, 
tanto en los primeros como en los segundos  se  delimita,  construyen,  provocan y se   
informan sobre una época. En este marco referencial se instaura la palabra. 
Desde esta afirmación  puede enunciarse  que los actos comunicativos permean todas 
las expresiones humanas. La educación formal es un servicio obligatorio en el país, 
además es una de las actividades humanas básicas; enmarcadas en un universo de 
comunicación y en este marco las actuaciones pedagógicas que dan cuenta de los 
valores circulantes en el uso del lenguaje como medio y como fin. La comunicación 
se  surte de distintos lenguajes. 
En ese contexto, surgen varios interrogantes puntuales que dan vida a esta 
aproximación interpretativa. Así ¿Cómo La Pared  puede incluirse  como medio de 
comunicación en las prácticas pedagógicas institucionales? 
Desde la emisión del mensaje ¿Qué valores circulan en ese medio de comunicación 
institucional? ¿Qué metodología de la comunicación permite identificar los códigos 
valorativos circulantes en la emisión del mensaje de La Pared elaborado por los 
estudiantes de primer semestre de comunicación – periodismo de la Universidad 
Católica Popular de Risaralda en el proceso de producción? 
El objetivo de la investigación es identificar las competencias ciudadanas  
significativas éticas presentes en los lenguajes utilizados por los estudiantes de primer 
semestre vinculados al programa de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Católica Popular de Risaralda en los procesos de producción del 
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periódico mural La Pared, editada en el marco del componente curricular denominado 
Taller de Noticia. Las instituciones educativas y las universidades son los espacios en 
donde la reflexión, la crítica y las propuestas didácticas hacen su aparición, puesto 
que en su interior orienta el proceso de apropiación cultural, a través del trabajo 
mismo. Sin embargo, la reflexión al interior de la institución es posible al abandonar 
la observación ingenua y simplista de las conductas que llevan los objetivos y se 
observan los procesos completos y sus relaciones sistémicas con el medio. 
En el cumplimiento de este objetivo central se articula una propuesta metodológica 
que acerca enfoques normativos y teóricos, al tiempo que reconoce las competencias 
laborales específicas, las teorías de la comunicación educativa y los enfoques 
inherentes al propio proceso de construcción discursiva. Cabe precisar que el análisis 
solo cubre el proceso de emisión textual de los lenguajes vehiculados en La Pared. 
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1 Parte 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La formación integral del ser humano se potencia con la generación intencionalizada 
de competencias, por tanto, es necesario identificar las características de las 
estrategias y métodos implementados como prácticas ciudadanas - comunicativas en 
los estudiantes de primer semestre de comunicación – periodismo de la Universidad 
Católica Popular de Risaralda. 
 
Este trabajo gira en torno a tres grandes ejes: lenguaje, significación y competencia 
comunicativa. 
 
La comunicación tiene como referente lo expresado por Erick Torrico1 “El objeto de 
estudio de la comunicación es el proceso social de producción, circulación mediada, 
intercambio desigual, intelección y uso de significaciones y de sentidos culturalmente 
situados que es algo de naturaleza socialmente estructural e inseparable – para fines 
teóricos e investigativos de otras dimensiones analíticas de la vida social”2.El objeto 
de estudio a trabajar en este proyecto es la Producción social de La Pared, donde se 
generan y circulan creencias y valores como parte y manifestación inter subjetiva 
para trabajar las prácticas. 
                                                          
1 ERICK TORRICO.Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UCB-La Paz).Posgraduado en 
Comunicación para el Desarrollo Regional. Magíster en Ciencias Sociales con Mención en Análisis 
Político.Candidato al doctorado en el Programa sobre la Sociedad de Información y el Conocimiento. 
 
2 Torrico, 2004.Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación. 
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El lenguaje entendido en su acepción general como un sistema de comunicación que 
se realiza a través de distintos códigos.  Este objeto de conocimiento se estudia desde 
un enfoque semántico – comunicativo; tal como lo orienta la renovación escolar para 
el sistema educativo formal hasta la década del 80. A partir de ese momento la 
comunidad académica asume desde un enfoque semiótico de lingüística textual y 
pragmático. Para este caso específico el enfoque definitorio de la reflexión es la 
construcción de significación.  Esta perspectiva supera la concepción de gramática 
generativa referida a un hablante – oyente ideal, a una comunidad lingüística 
homogénea y al conocimiento implícito de la estructura de la lengua que permite 
producir y reconocer los enunciados como gramaticalmente válidos. Concepto que 
Dell Hymes desvirtúa como competencia lingüística y lo asume como competencia 
comunicativa. 
El lenguaje configura el universo simbólico y cultural de los sujetos en relación con 
otros sujetos culturales. Así pues, es necesario interpretarlo no solamente como 
comunicación, es decir, como mensaje configurado a través de un código que circula 
en un canal entre receptor y emisor .En este sentido, la función central del lenguaje es 
la significación, además de la comunicación. 
Al respecto el doctor Baena en el artículo el lenguaje y la significación de 1989 
expresa “que en ese sentido amplio la significación es la dimensión mediante la cual 
los humanos llenan de significado y sentido los signos. Signos en la acepción 
saussureana de significante y significado y sentido en el uso pragmático de la 
expresión”. Al decir Baena que la significación es función central del lenguaje está 
afirmando de manera contundente que a través de que el ser humano transforma su 
experiencia en significación, así que esta dimensión de significación se convierte 
como lo plantea Vigotsky, en una comprensión del desarrollo del sujeto en términos 
de la función simbólica y del dialogo con la cultura. 
En síntesis, se significa la experiencia humana a través de diversos códigos. El tercer 
eje rector de la propuesta se sitúa en las competencias significativas como las 
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menciona el  profesor Guillermo Bustamante. La competencia es un término 
apropiado de otros saberes por la lingüística, principalmente por Chomsky para 
explicar la estructura profunda y superficial de la lengua como competencias 
estructurales. Es asumido por la pedagogía como un saber hacer con el saber en 
contextos culturales. 
Para esta concepción se debe aclarar cada competencia de significación del lenguaje 
obliga a la incorporación de las cuatro habilidades comunicativas: leer, escribir, 
hablar y escuchar. Todas ellas en función de la significación y la producción de 
sentido. De acuerdo a tal consideración, la competencia significativa comporta 
competencia gramatical que decodifica y codifica la gramática, la sintaxis 
morfológica, fonética y fonológica; la competencia textual que define la coherencia y 
la cohesión discursiva; la competencia semántica que señala la significación textual; 
la competencia pragmática, los códigos comunicativos en su uso en cada escenario de 
significación; la competencia enciclopédica, la cual reconstruye la información 
universal y compilatoria del buen uso en le marco del contexto; y la competencia 
literaria, posibilitadora de la construcción y revelación de los textos de ficción. 
En ese marco de referentes teóricos, se deriva entonces la producción significativa de 
textos; la interpretación significativa del discurso; la ética de la comunicación 
significativa y la estética que edifica con el código. Universo de imaginación posible 
con seres, tiempos y lugares “de papel” como los menciona Roland Barthes. 
“La competencia se pone en práctica a través de la actuación, la acción y la creación, 
elementos que construyen y transforman una realidad, que permite resolver 
problemas y realizar actividades, integrando un saber ser, saber hacer y saber 
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conocer”3.Las herramientas de competencia son elaboradas  a partir de los estudios de 
Sergio Tobón4. 
Competencia comunicativa es la capacidad de accionar, actuar, crear y transformar la 
realidad con la utilización de objetos de estudios comunicativos, es decir, las 
competencias no son “observables” directamente, es necesario inferirlas a través de 
los desempeños comunicativos. 
El contexto de estudio es la Universidad Católica Popular de Risaralda, 
específicamente en el Programa de Comunicación Social-Periodismo adscrito a la 
Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación desde 1997, es el segundo 
programa en la región del Eje Cafetero y cuenta con un registro calificado. En la 
actualidad cuenta con 370 estudiantes y 82 egresados. Su propósito es ser apoyo para 
la formación de un comunicador social periodista, un agente mediador entre campos 
socioculturales específicos, investigador de fenómenos comunicativos, diseñador de 
discursos a través de formas de expresión directa y mediatizada, así como gestionador 
de procesos en su campo profesional: con sentido crítico, estético y social. 
Dentro del currículo del programa de Comunicación Social-Periodismo está la 
asignatura de Taller de Noticia cuyo objetivo general es hacer posible en los 
estudiantes la habilidad de expresarse de forma escrita, por medio del conocimiento 
de los elementos propios para desarrollar los procesos previos para una correcta 
elaboración de textos escritos, además del estudio y práctica de algunos géneros 
informativos básicos (noticia, reseña y entrevista). El Taller de Noticia tiene una 
política clara: luego de la primer semana el estudiante debe haber leído en su 
totalidad el Manual de redacción de el Tiempo, el cual establece los criterios para la 
elaboración de textos periodísticos del curso, incluso los publicados en el periódico 
                                                          
3 Tobón, 2005.Formación Basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica.Pg.47. 
4 Sergio Tobón: Doctor de la Universidad Complutense de Madrid, con la distinción de “Sobresaliente 
Cum Laudem por Unanimidad”. Además, tiene estudios de pos doctorado en esta misma universidad 
en el área de las competencias. 
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mural La Pared, que empezara a publicarse a partir de la sexta semana de clase, con 
un reglamento específico. 
Con estos focos que iluminan se fundamenta este texto en los antecedentes del 
problema. 
 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
Investigaciones anteriores se aproximan a este foco problemático, a saber:  
1.2.1 Niños competentes, adultos comunicativos. 
 El trabajo “Desarrollo de las competencias comunicativas en la alfabetización 
inicial”, de Díaz y Caballero5 (2003), plantea la importancia del desarrollo de 
competencias comunicativas para niños usuarios de la lengua oral y escrita, en 
situaciones reales de la vida cotidiana.  El método usado es un enfoque comunicativo, 
esa aproximación establece: “La perspectiva comunicativa prioriza la importancia del 
significado, de leer y escribir mensajes, donde el sentido y la intencionalidad ocupan 
un lugar privilegiado, donde el intercambio de significados es guía y fuente en los 
aprendizajes, progresivamente más estructurados y cercanos a las fórmulas 
convencionales del mundo adulto. Partimos, como dice Halliday (1978) de que "todo 
lenguaje es lenguaje en uso" y distinguimos entre lenguaje y metalenguaje: el 
lenguaje o lengua que se usa (se habla, SE lee, SE escribe y SE escucha) dentro de un 
contexto comunicativo, y el metalenguaje o lengua de la que se habla, lo normativo, 
el conocimiento de las reglas del lenguaje”, aplica  especialmente para aquellos 
estudiantes con dificultades en la alfabetización inicial. La utilización de este enfoque 
les permite adquirir y desarrollar las competencias comunicativas, trabajando desde el 
currículo escolar en las etapas de Educación Infantil y Primaria, permea los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro de un contexto en el 
que el uso y manejo del lenguaje sea significativo, global y funcional. 
                                                          
5 Diaz, M,R., Caballero, M,A.(2003).Revista Docencia e investigación.Vol.28.Pag.13 
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Su importancia para el proyecto radica en que su fuente informativa y el método a 
manera de microanálisis que emplea. 
 
1.2.2 Las competencias mejoran la convivencia escolar 
Este trabajo de investigación es importante porque interpreta las competencias 
comunicativas en el desarrollo de una propuesta que mejora las actitudes en la 
escuela. El trabajo estuvo a cargo de Jacqueline Duarte Duarte y su título es 
“Comunicación y convivencia escolar en la ciudad de Medellín, Colombia”. Su 
objetivo era “Hacer una mirada más instrumental que adjudican  los actores 
educativos a la comunicación, hasta las más complejas relaciones con su densidad 
cultural”. 
Esta investigación de tipo diagnóstica tiene como eje central la convivencia escolar 
con un enfoque cualitativo dividido en tres fases: metodologías exploratorias, de 
focalización y de profundización. 
El trabajo con las competencias comunicativas lo realizan con intensidad en todos los 
entes de la comunidad educativa, a tal punto que  trabajan la “escuela como un 
contexto comunicativo”. 
Dejan claro en sus conclusiones que la “transmisión  de la información” permite 
mejorar la convivencia educativa y aunque esto suene obvio, lo relevante  está en la 
integración de la propuesta a las estrategias a manejarse en el currículo explícito u 
oculto, pero de igual manera en los procesos de aprendizaje. 
Estos éxitos comunicativos los califican como los “encuentros y  desencuentros de 
códigos”, entendiéndose como código “el lugar desde el que se emite y en el cual se 
percibe o se recibe un signo, o sea, el lugar específico en el espacio, en el tiempo y en 
la cultura en el cual se  desempeña el rol del receptor, la cotidianidad de las 
personas”. 
